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Angela Lilia Keziana. K8412006. HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA 
MENGENAI FASILITAS SEKOLAH DAN MINAT BELAJAR DENGAN 
PRESTASI BELAJAR SOSIOLOGI SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 8 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara persepsi 
siswa mengenai fasilitas sekolah dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. (2) Hubungan antara 
minat belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. (3) Hubungan antara persepsi siswa 
mengenai fasilitas sekolah dan minat belajar dengan prestasi belajar sosiologi 
siswa kelas xi ips sma negeri 8 surakarta tahun pelajaran 2015/2016.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 8 Surakarta yang berjumlah 167 siswa. Sampel yang 
digunakan sejumlah 54 siswa diambil dengan teknik cluster proporsional non 
random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan 
dokumentasi serta wawancara sebagai penunjang. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi ganda. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara persepsi siswa mengenai fasilitas sekolah dengan prestasi belajar 
Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat 
belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. (3) Terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara persepsi siswa mengenai fasilitas belajar dan minat belajar 
dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Jadi dapat dinyatakan bahwa fasilitas sekolah dan 
minat belajar secara bersama-sama memiliki memiliki Hubunganyang positif dan 
signifikan dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 









Angela Lilia Keziana. K8412006. A RELATIONSHIP OF STUDENTS 
PERCEPTION ABOUT SCHOOL FACILITIES AND LEARNING INTEREST 
OF STUDENTS GRADE XI IN SMA NEGERI 8 SURAKARTA SCHOOL 
YEAR 2015/2016. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Sebelas Maret 2016. 
This research aims to examine: 1) Students perception about the school 
facilities towards the learning achievement of Sociology subject of social science 
students grade XI in SMA Negeri 8 Surakarta school year 2015/2016; 2) The 
relationship of learning interest towards the learning achievement of Sociology 
subject of social science students grade XI in SMA Negeri 8 Surakarta school 
year 2015/2016; 3) The relationship of students perception about school facilities 
and learning interest towards the learning achievement of Sociology subject of 
social science students grade XI in SMA Negeri 8 Surakarta school year 
2015/2016. 
This research applied quantitative approach. The population in this 
research are all social science students belonging to grade XI of SMA Negeri 8 
Surakarta school year 2015/2016. This research used 54 students as the samples 
taken by using proportional cluster non random sampling technique. The method 
of data collection done by using questionnaire, documentation, and interview. The 
data analysis method applied is multiple regression analysis. 
The results of this research are: 1) There is positive and significant 
relationship of students perception about school facilities toward the learning 
achievement of Sociology subject of social science students grade XI in SMA 
Negeri 8 Surakarta school year 2015/2016; 2) There is positive and significant 
relationship of learning interest towards the learning achievement of Sociology 
subject of social science students grade IX in SMA Negeri 8 Surakarta school 
year 2015/2016; 3) There is positive and significant relationship between students 
perception about school facilities and learning interest towards the learning 
achievement of Sociology subject of social science students grade XI in SMA 
Negeri 8 Surakarta school year 2015/2016. Thus, it could be concluded that, both 
school facilities and learning interest influence the learning achievement of 
Sociology subject of social science students grade XI in SMA Negeri 8 Surakarta 
2015/2016. 
Keyword: Quantitative, Learning Achievement of Sociology subject, School 









Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu 
menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.  
(Yakobus 1 : 4) 
 
 
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, 
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia : semua yang disediakan 
Allah untuk mereka yang mengasihi Dia 
 (1 Korintus 2 : 9) 
 
 
Dalam hidup, setidaknya lakukanlah yang terbaik yang menjadi bagianmu, setelah 
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